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Resumen. La responsabilidad social empresarial (RSE) integra el grupo de temas trascendentes que
aún no ofrecen el suficiente caudal de información cuantitativa. Son muy escasos los estudios reali-
zados desde la perspectiva de las ciencias económicas, a pesar de su relevancia para el logro de un
desarrollo incluyente basado en una empresarialidad responsable. Consecuentemente, con nuestra
reciente tesis doctoral hemos procurado aportar al avance científico-práctico, mediante la estructu-
ración de un esquema analítico-sistémico que, a partir de la teoría económica y mediante la incorpo-
ración del instrumental que otras ciencias sociales proveen, nos permitiera diseñar un modelo teóri-
co capaz de evaluar las diversas tipologías de RSE y de medir su potencial, concluyendo en un ámbito
matemático, parametrizable y de tratamiento estocástico. Lo expuesto a continuación hace referen-
cia al contenido básico del mencionado trabajo, en especial a su capacidad explicativa —evaluada
a partir del estudio de casos practicado—, sus conclusiones, recomendaciones y reflexiones finales.
Palabras clave. RESPONSABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, EMPRESAS, INCLUSIÓN SOCIAL, ESPAÑA.
Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) integrates the group of transcendent topics that do
not as of yet offer a sufficient amount of quantitative information. There are very few studies made
from an Economics perspective, in spite of their relevance for the achievement of inclusive develop-
ment based on responsible corporate behaviour. Consequently, we have attempted to contribute to
the scientific-practical advancement with our recent Doctoral Thesis, by means of the structuring of
a Systemic Analysis outline which stems from Economic Theory. The integration of instruments pro-
vided by other social sciences will enable us to design a Theoretical Model that can evaluate the
various CSR typologies and measure their potential, the conclusions of which will offer a mathema-
tical and parametrical environment that can be treated stochastically. The material below refers to
the basic content of that work, especially its explanatory capacity – evaluated from the Case Study
involved – its conclusions, recommendations and final considerations.
Key words. SOCIAL RESPONSIBILITY, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENTERPRISES, SOCIAL INCLUDE, SPAIN.
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1. Introducción
Las investigaciones que previamente he-
mos realizado (Pées Boz, 2006) nos han per-
mitido constatar que la responsabilidad social
empresarial (RSE), en buena medida por la pro-
pia voluntariedad que caracteriza su incipien-
te implementación, se integra al grupo de los
temas de trascendencia económica que aún
no ofrecen el suficiente caudal de información
cuantitativa. Consecuentemente, en atención
a que son muy escasos los estudios realizados
desde la perspectiva de las ciencias económi-
cas y a su relevancia para el logro de un desa-
rrollo incluyente1 basado en una empresariali-
dad responsable, focalizamos nuestra reciente
tesis doctoral en la estructuración de un es-
quema analítico-sistémico que, a partir de mi-
crofundamentos emergentes de piezas teóri-
cas, sujetos luego al instrumental que otras
ciencias sociales proveen, nos permitiera di-
señar un modelo teórico capaz de explicar las
diversas tipologías de RSE y de medir su poten-
cial, partiendo de la teoría económica y con-
cluyendo en un ámbito matemático, parame-
trizable y de tratamiento estocástico. Lo
expuesto a continuación hace referencia al
contenido básico del mencionado trabajo, en
especial a sus conclusiones, recomendaciones
y reflexiones finales.
2. Objetivos y metodología
Los objetivos de nuestra investigación se
han orientado hacia tres aportes complementa-
rios que intentamos incorporar en la evolución
académico-práctica del análisis económico:
i) en primer lugar, se ha diseñado un esquema
analítico-sistémico innovador, estructurado de
acuerdo con técnicas adaptadas desde otras
ciencias sociales y encauzado, a partir de la
teoría económica, hacia el álgebra y el contras-
te empírico; ii) un modelo teórico de desarrollo
incluyente, fundado en una empresarialidad
responsable y en la consecuente reflexividad so-
cial, su caracterización y sus leyes, se constitu-
ye en la segunda y principal contribución, en
el marco del espacio iberoamericano; iii) final-
mente, contrastamos la capacidad explicativa
del modelo, mediante el correspondiente es-
tudio de casos: la política del Reino de España
sobre responsabilidad social empresarial (RSE),
establecida en el Libro Blanco de la RSE.2
Se trata de un desarrollo inicialmente teó-
rico y finalmente empírico, que procura esta-
blecer si los ámbitos de praxis de la teoría eco-
nómica que particularmente nos interesa —la
empresarialidad, la RSE y el desarrollo incluyen-
te— pueden ser caracterizados en términos de
nuestro modelo o construcción teórico-econó-
mica. Este último, constituido en modalidad
especial del objeto teórico general, intenta:
1) explicar cómo y por qué nuestros agentes
—ocho tipos de empresarios, seis perfiles de
consumidores y cuatro de trabajadores—3 en
particular, y las personas en general, en inte-
racción con el medio —las dieciocho catego-
rías personales y cinco adicionales de carácter
múltiple, incluyendo el «mundo no huma-
no»—, adoptan unos planes de acción —aco-
modaciones proyectivas de medios (acciones)
a fines (objetivos)—, incluyendo iniciativas de
1 Desarrollo económico cuya principal característica no es
otra que la participación de los diversos agentes, involucrán-
dose con sus respectivos «planes de acción proyectivos» en
la dinámica social que emana del entramado de una socie-
dad caracterizada por la presencia de una envolvente ética, de
una empresarialidad responsable (RSE) y de una reflexividad sis-
témicamente ejercida por sus componentes, intrínsecamen-
te generadora de la emergencia de un número suficientemen-
te elevado de «novedades» que, gradualmente, fundamen-
tan la concreción de una autoorganización estructural endógena
de amplia dispersión (Pées Boz, 2006, p. 1).
2 Compendio de políticas que, sobre la responsabilidad so-
cial de las empresas, el Congreso de los Diputados del Reino
de España difundió públicamente en diciembre de 2006 (Bo-
letín Oficial de las Cortes Generales, n.º 424, 4.8.2006).
3 En esta primera aproximación al tejido social de referen-
cia hemos trabajado con los ensamblajes y las dinámicas ge-
neradas por agentes-tipo previamente seleccionados como
los más representativos: empresarios, consumidores y trabaja-
dores, diferenciados internamente por sus respectivos «obje-
tivos dominantes», el tamaño de las empresas, su posiciona-
miento en los mercados y el nivel de ingresos, aplicado este
último criterio exclusivamente a los consumidores.
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RSE, y no otros; y 2) qué resultados produce, y
por qué, en las personas y en el medio («mun-
do no humano»), el intento de ejecución, por
las personas —especialmente los empresa-
rios—, de los planes de acción adoptados, de
acuerdo, fundamentalmente, con el grado de
reflexividad de los consumidores y la recons-
trucción de los planes empresariales.
En suma, los tres contenidos básicos del
estudio: el esquema analítico-sistémico, el
modelo teórico y el estudio de casos, procuran
impulsar la aplicación de iniciativas de RSE, con-
ceptualizada no como un costo o una restric-
ción, sino como una fortaleza, alineándola y
valorizándola económicamente entre los te-
mas estratégicos de las empresas y los países,




El planteo de los estudios realizados tuvo
presente las advertencias de Witt (1993; 2003)
sobre los riesgos de innovaciones que, si bien
son generalmente impulsadas por académicos
y políticos como mecanismos de crecimiento
económico, en ciertos casos pueden generar
consecuencias negativas, no anticipadas por
sus propulsores y tampoco visualizadas por los
sectores sociales que las padecerán. Asimismo,
concordamos con Metcalfe (2004, p. 168)
cuando considera que la evolución socioeco-
nómica depende de la emergencia de un co-
nocimiento estructurado y suficientemente
incorporado por las mayorías, como condición
para que luego de entender en común, se ac-
túe de común acuerdo.
Por todo ello, en el desarrollo de la investi-
gación hemos considerado que los com-
ponentes de los modelos que conforman una
teoría, sea esta de carácter estrictamente eco-
nómico o vinculada con otras disciplinas, no
se agotan en la dinámica cognitiva «responsa-
ble de la formación secuencial de las represen-
taciones de lo que es y de lo que es posible»,
sino que también incluyen la dinámica ética de
cada persona, así como a la dinámica social de
formación del medio de operación ideal, de la
que la dinámica de transporte de información
forma parte (Rubio de Urquía, 2004b). En el
plano morfológico, para comprender cómo
cada individuo permanentemente debe optar,
fue necesario recurrir al principio económico,
cuyo enunciado establece que de un conjun-
to de haces de planes personales de acción
instantáneos alternativos, jerárquicamente
ordenados, la persona —empresario, trabaja-
dor, consumidor, etcétera— adoptará el haz de
mayor rango jerárquico percibido en cada ins-
tante como posible.
La focalización de los trabajos, sin perjui-
cio de reconocer la expansión global del tema,
se ha concentrado en dos países iberoameri-
canos: España y Uruguay, ya que la valoración
social de la empresa dista mucho de reflejar
grados de aceptación como los que se detec-
tan en los Estados Unidos, por ejemplo, don-
de la RSE, más que generadora de mayor
inclusión, oficia de estabilizador o compensa-
dor automático de la reputación empresarial
privada.
Los dos países seleccionados como esce-
nario de aplicación, si bien reflejan diferencias
propias de países desarrollados frente a paí-
ses en vías de desarrollo, ello no obsta para
que a ambos los ubiquemos entre las socie-
dades que más requieren de la aplicación de
la RSE como factor de desarrollo incluyente, que
contribuye a incorporar a la empresa en el re-
conocimiento y valoración social, y posibilitan-
do con ello una mayor empresarialidad que
impulse un crecimiento sostenido y benéfico
para el conjunto de sus habitantes.
Nuestro modelo, evaluando el comporta-
miento estocástico del empresario en los corres-
pondientes nodos decisionales, considera a la RSE
como un cuarto activo intangible de la perspec-
tiva de aprendizaje y crecimiento y promueve su
valuación económica a través del enriquecimien-
to de los demás activos tangibles e intangibles
de la empresa, mediante su integración entre
los respectivos temas estratégicos. A partir de
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esta conceptualización hemos contribuido a
identificar aquellas iniciativas de RSE con mayor
probabilidad de generar verdaderas novedades
éticas y, por tanto, con potencialidad de promo-
ver mayores grados de desarrollo incluyente,
mediante la participación social expresada a
través de la consecuente reflexividad.
Sintéticamente expuesto, podemos afirmar
que trabajamos un ámbito de praxis científi-
co-económica caracterizado por su visión ho-
lística y sistémica del universo de representa-
ción, a partir de la persona pensante, con
elevado grado de libertad, capacidad de
aprendizaje y, fundamentalmente, actuando
proyectivamente y según sus respectivas di-
námica ética y dinámica cognitiva, sin perjui-
cio de atender a la cultura y al capital social de
cada sociedad considerada, y en especial, con
referencia a España y Uruguay.
4. RSE. El estado de la cuestión
En España, país donde principalmente con-
centramos nuestro esfuerzo, el tema de la éti-
ca empresarial no es nuevo. A partir de los tra-
bajos de santo Tomás de Aquino, los miembros
de la Escuela de Salamanca desarrollaron una
profunda y extensa ética de los negocios (Melé,
1999), tratando temas que seguramente hoy
los incluiríamos en el amplio concepto de la
responsabilidad social empresarial, tales como
la propiedad privada, la licitud de las ganan-
cias comerciales, el cumplimiento de los con-
tratos, los fraudes, la restitución, el precio jus-
to, las condiciones de intercambio comercial,
la justicia en los salarios, los deberes de los
asalariados, el cumplimiento de las leyes, los
procedimientos de cambio, la usura y los prés-
tamos con interés, la tributación y los gastos
públicos, entre otros. Su principal aporte ha
sido una propuesta balanceada entre ética,
moral y economía, donde esta se obligaría a
salvaguardar y promover la dignidad del hom-
bre, mientras que la ética y la moral deberían
reconocer la relevancia de lo económico, mer-
ced a cuyos medios le será posible a la persona
intentar y alcanzar la perfección ética y su ple-
nitud moral.
Sin embargo, casi cinco siglos después,
constatamos que la mayoría de los desarrollos
teóricos y los contrastes empíricos en el cam-
po del crecimiento económico evolucionan a
partir del modelo de Solow-Swan (1956), de
base neoclásica y no considerando los aspec-
tos éticos entre las variables regresoras. El
output está generado por dos factores: traba-
jo y capital, especificándose mediante una fun-
ción de producción Cobb-Douglas homogé-
nea. Su mayor debilidad: para superar los
estados estacionarios, es necesario exogeneizar
la variable tecnológica o productividad total
de los factores (PTF o residuo de Solow). Esto
se debe a que, como se demuestra por el Teo-
rema de Euler, «la teoría neoclásica —a partir
de las hipótesis de equilibrio general y com-
petencia perfecta— no puede dedicar recur-
sos a la financiación del progreso tecnológi-
co» (Sala-i-Martin, 2000, pp. 42-43).
Por otra parte, en el estudio realizado por
Encinar y Muñoz (2005b, p. 1) a partir de la
paradoja schumpeteriana, los autores afirman
que no es posible diferenciar los conceptos de
crecimiento y desarrollo si previamente, y como
condición necesaria, no se estructura un es-
quema teórico donde tengan un lugar natural
elementos tales como las novedades y la per-
sonalidad creativa. Un aserto similar propone-
mos en cuanto al logro de un desarrollo inclu-
yente, cuya principal característica no es otra
que la participación de los diversos agentes
—y en especial, la aceptación social del empre-
sario—, involucrándose con sus respectivos
planes de acción proyectivos en la dinámica
social que emana del entramado de una so-
ciedad caracterizada por la presencia de una
envolvente ética,4 de una empresarialidad5
4 Concepto que proponemos para referenciar a una diná-
mica ética de alcance universal, superando las fronteras de la
economía y, consecuentemente, abarcando la praxeología en
su sentido amplio de acción humana. (Pées Boz, 2005a, p. 1).
5 «La capacidad típicamente humana para crear y descubrir
continuamente nuevos fines y medios» (Mises, 1949; Huerta
de Soto, 2004).
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responsable (RSE) y de una reflexividad 6 sisté-
micamente ejercida, generadora de la emer-
gencia de un número suficientemente elevado
de novedades7 que, gradualmente, fundamen-
tan la concreción de una autoorganización es-
tructural endógena de amplia dispersión.
La visión de la RSE en Europa se ha consen-
suado mediante una fuerte centralización en
la integración de las responsabilidades empre-
sariales. En tal sentido, no se consideraría a la
RSE como algo distinto y separable de las res-
ponsabilidades económicas y legales, sino
como un verdadero modelo de gestión, en el
cual se otorga «un peso equilibrado a las per-
sonas —condiciones de trabajo, formación,
creatividad, ambiente laboral—, al beneficio
económico —eficiencia, innovación, compe-
titividad— y al impacto social y medioambien-
tal —sostenibilidad, creación de empleo, cum-
plimiento legal—. En términos operativos,
podemos sintetizar la propuesta, establecien-
do que se intenta adoptar el concepto del tri-
ple balance impulsado por la OCDE. Consecuen-
temente, la RSE no sería más que un modo de
gestionar el impacto de la organización en el
mercado, en la sociedad, en el medio y en otras
sociedades» (Francés Gómez, 2004, pp. 89-90).
En España —según el relevamiento que
Forética nos aporta, con tendencias actualiza-
das al 2006—el consumidor medio entiende
que el 22,5 % de la sociedad española priori-
zaría, aunque fueran un poco más caros, a los
productos y servicios responsables (PySR), por-
centaje que se elevaría en 18,2 % adicional, si
costaran lo mismo. Forética concluye que el
ciudadano «desconfía de la capacidad de com-
promiso de la sociedad en sentido amplio, pro-
duciéndose un desplazamiento mayoritario a
aquellos que siempre elegirían los productos
más competitivos en precio» (Forética, 2006,
p. 44).
La valoración que el ciudadano español rea-
liza cuando responde a Forética sobre lo que
considera una buena empresa, confirma la ima-
gen anterior. En efecto, el 70 % de las respues-
tas incorporan factores de mercado —tales
como precio, calidad y atención al cliente—,
mientras que solamente el resto incorpora
componentes de la RSE. En este último sector
—nuestro escenario de análisis— se destaca
el casi 40 % que mayoritariamente se estable-
ce como principal atributo la preocupación por
sus empleados, que en nuestro modelo teóri-
co identificamos como la de mayor reflexividad
o «saldo social» positivo, superando notoria-
mente a las iniciativas de protección del medio
ambiente, resultado que la sensibilidad del
consumidor medio español corrobora.
La calificación de incipiente otorgada a la
difusión de la RSE en España se confirma a la
hora de identificar a aquellas empresas que
efectivamente han desarrollado una política
sobre la disciplina. De acuerdo con Forética,
menos de un 5% de las empresas españolas
tiene una estrategia formal de RSE, a las que se
sumaría un 7 % que está en proceso de con-
cretarla. El restante 88 % —dentro del cual se
incluye un 25% que afirma desarrollar infor-
malmente actividades de RSE— fundamenta
enfáticamente el esfuerzo aún pendiente. El
tamaño de las empresas resulta ser la justifica-
ción mayoritaria que los empresarios aducen.
Mientras tanto, en la otra megarregión que
integra nuestro estudio, Iberoamérica, encon-
tramos, en un ámbito cultural más próximo al
enfoque europeo que a la Business Ethics pro-
cedente de los Estados Unidos, a DERES —De-
sarrollo de la Responsabilidad Social, Uru-
guay— con la siguiente definición de la RSE:
«una visión de negocios que integra en la ges-
tión empresarial y en forma armónica, el res-
peto por los valores éticos, las personas, la co-
munidad y el medio ambiente».8 Cabe ser
6 «Consiste en el reconocimiento de una conexión bidirec-
cional entre la constitución de los planes y la evaluación en
términos de logros de su despliegue en la realidad. En cada
momento del tiempo el agente va ejecutando acciones [...] y
obteniendo un «saldo» en términos de logros de su acción»
(Encinar y Muñoz, 2005, p. 591).
7 Productos (ocurrencias) no previstos de todo tipo: en la
persona i, en otras personas, en el medio, etcétera.
8 DERES, Desarrollo de la Responsabilidad Social, ‹http://www.
deres.org.uy›, p. 9.
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destacada su perspectiva de negocio: «para
que la RSE sea básica para la empresa, debe ser
tratada como un caso de negocios». Y agrega
otro aspecto a tener muy en cuenta a la hora
de extraer conclusiones: «La RSE no trata fun-
damentalmente sobre el desarrollo de nuevas
actividades sociales, sino sobre el desarrollo
de una nueva estrategia de la empresa, que se
complementa con su modelo de negocios y
que refleja sus valores».
Por tanto, cualquiera fuere el espacio geo-
gráfico, la relevancia estratégica de mantener
buenas relaciones con los diversos stakehol-
ders, así como la preocupación constante por
la reputación empresarial, han trasladado el
debate académico sobre la ética en las orga-
nizaciones y la RSE —como bien lo plantean El-
Ansary y Cerne (2005)— desde un enfoque fi-
lantrópico-paternalista hacia una perspectiva
integral, cada vez más visualizada como parte
fundamental del plan de negocio (Raynard y
Forstater, 2002, pp. 21-31). Ya no se concibe
como una opción, sino, más bien, como un re-
querimiento para permanecer en el mercado.
Cabe expresar que el justo equilibrio segu-
ramente caracterizará al escenario de ética en
las organizaciones que el futuro nos depare,
procurando un desarrollo socioambiental, al
tiempo que evitando presiones excesivas so-
bre la empresarialidad, las que podrían supe-
rar la viabilidad económica de la empresa,
abriendo una gran interrogante sobre el de-
venir del propio sistema. Consciente o incons-
cientemente seguiremos trabajando sobre los
pilares universales de la ética en las organiza-
ciones. Porque, como lo expresara Rafael Ter-
mes, en lo más profundo del análisis no hay
más que una ética.9 Y su juzgamiento le co-
rresponde, en última instancia, al hombre in-
terior que todos llevamos dentro, como iden-
tificó Adam Smith a aquel espectador imparcial
y bien informado, el del hombre dentro del
pecho, el alto juez y árbitro de la conducta
(Pées Boz, 2005a, p. 14).
5. El método: un esquema
analítico-sistémico innovador
Los intentos de incorporación de la ética
como una de las motivaciones o preferencias
que el instrumental clásico valora —según la
maximización de la función de utilidad, curvas
de indiferencia, presupuesto, Caja de Ed-
geworth, etcétera—, merecen cuestionamien-
tos como los que ha formulado Argandoña,
cuando afirma que las motivaciones o prefe-
rencias extrínsecas —aquellas consideradas
como económicas por excelencia—, las intrín-
secas —ejemplo de ellas serían la autorreali-
zación y la conciencia del deber cumplido— y
las trascendentes —que llevan a actuar por las
consecuencias que la acción puede tener para
otras personas— no pueden incorporarse en
modelos basados en una escala común, dado
que pertenecen a dimensiones distintas.
Consecuentemente, se requiere de evalua-
ciones que profundicen en los propios mo-
mentos de decisión —los nodos decisionales
que incluimos en nuestro modelo teórico—,
de acuerdo con los ensamblajes personales de
cada uno de los agentes actuantes, especial-
mente de aquellos que desencadenan la diná-
mica social y, luego, de los que con su reflexivi-
dad le otorgan el imprescindible incentivo para
su sostenibilidad. La explicación a escala mi-
croeconómica comportamental del empresa-
rio, el trabajador y el consumidor —incluyendo
en el nivel meso a la organización socioeco-
nómica empresa— se expande luego al ámbi-
to macroeconómico, una vez incorporadas las
técnicas que el análisis de redes y la propia ál-
gebra matricial nos han aportado. Todo ello,
evaluado sobre la base del mundo ideal que
nos sirve de referente analítico y estructurado
de acuerdo con una ineludible interconexión
sistémica entre una economía de libre merca-
do y la existencia de una envolvente ética, a la
que referenciamos como una dinámica ética de
alcance universal.
El instrumental teórico-económico seleccio-
nado se desarrolla a partir de la consideración
de los planes de acción personales proyectivos.9 R. Termes, en prólogo a Sison et al. (2002).
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Aproximarnos a ese marco implica interrogar-
nos sobre qué constituye, en última instancia,
el objeto propio de cualquier teoría explicati-
va del proceso de constitución y reconstitu-
ción secuencial de los haces personales de
acción y de la dinámica de interacción entre
despliegues de acción personal relativos a esos
haces de planes (Rubio de Urquía, 2003, p. 32).
Rubio de Urquía afirma que las respuestas in-
cluyen aspectos tales como los siguientes:
i) cómo la persona va conformando sus con-
cepciones acerca de lo que es (dinámica cogni-
tiva) —ella misma y lo existente y susceptible
de existir—; ii) cómo jerarquiza lo que debe ser
(dinámica ética); iii) cómo la persona va toman-
do noticia de la realidad y cómo se transporta
socialmente la información (dinámica social);
y iv) qué son, cómo se producen y qué funcio-
nes tienen las redes de sociabilidad y las insti-
tuciones (dinámica cultural).
Descrita la trama, y evaluados los impulsos
y saldos sociales, surgirán las oportunidades de
emergencia de novedades éticas, de acuerdo
con la reconstrucción de los planes originales
por el empresario, adecuando la realizabilidad
y la consistencia al entorno racionante,10 pro-
moviendo con ello ajustes estructurales en-
dógenos que contribuyan a un desarrollo eco-
nómico incluyente,11 objetivo principal de
nuestro modelo teórico, su caracterización y
sus leyes, dentro de las cuales cabe destacar
la relevancia otorgada a tipos específicos de
autorreflexividad.12
En una primera fase estudiamos la dinámi-
ca social generada por los agentes empresario,
trabajador y consumidor, de acuerdo con su
relación intermodal con los cinco elementos
complejos que adicionalmente consideramos:
el mundo no humano, la sociedad mundial, la
sociedad local, los gobiernos y las instituciones
de fomento a la RSE, a partir de la metodología
propuesta por Rubio de Urquía. La profundi-
zación en el entramado social nos permitió
recorrer un acercamiento gradual a la defini-
ción caracterizante del modelo teórico de
desarrollo incluyente y de su sistema legal. Co-
menzamos a diseñar, por esta vía, las propie-
dades del mundo ideal modelizado que per-
mitan generar ocurrencias propias de este y,
consecuentemente, predecir ocurrencias, es-
pecialmente aquellas vinculadas con las con-
secuencias de cada tipo de iniciativa de RSE,
«mediante la mostración racional de cómo y
por qué, a la vista de la «lógica (o racionalidad)
interna» del modelo, son posibles esos obje-
tos como ocurrencias de ese mundo ideal» (Ru-
bio de Urquía, 2005, pp. 70-71).
La segunda fase se orientó a la evaluación
detallada de las respectivas dinámicas socia-
les, de acuerdo con la aplicación de técnicas
adaptadas desde las ciencias empresariales,
identificadas generalmente como instru-
mentos de análisis de procesos. De su desarro-
llo cabe destacar la resolución dicotómica (sí-
no) de los múltiples nodos-decisión que las
integran, los que matemáticamente encade-
nados determinan los correspondientes coefi-
cientes estocásticos y, consecuentemente, la
propia existencia del impulso y de la reflexivi-
dad potencialmente emergente. Siendo nues-
tros nodos-decisión ejemplos de variables de-
pendientes dicótomas, para su estimación
recomendamos la utilización de modelos logit
y probit. Ambos se basan en la función de
10 Racionamiento de la acción individual «impuesto» por la
dinámica social.
11 Desarrollo económico cuya principal característica no es
otra que la participación de los diversos agentes, involucrán-
dose con sus respectivos planes de acción proyectivos en la
dinámica social que emana del entramado de una sociedad
caracterizada por la presencia de una envolvente ética, de una
empresarialidad responsable (RSE) y de una reflexividad sisté-
micamente ejercida por sus componentes, intrínsecamente
generadora de la emergencia de un número suficientemente
elevado de novedades que, gradualmente, fundamentan la
concreción de una autoorganización estructural endógena de
amplia dispersión (Pées Boz, 2006, p. 1).
12 Una decisión favorable sobre emprendimientos de RSE y
su aplicación continuada por el empresario responsable, de
por sí se constituye en una oportunidad de emergencia de
novedades éticas, que posibilitan la concreción de un proceso
endógeno-estocástico de desarrollo incluyente, a través de lo
que identificamos fundamentalmente como un loop, autorre-
flexividad o reconstrucción de tipo C2, según el saldo social
impactante desde R2, a saber, la realizabilidad extrínseca.
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distribución acumulativa de una variable alea-
toria (FDA).
La dependencia estocástica de la respues-
ta a obtener para cada nodo-decisión respec-
to de los correspondientes perfiles de los agen-
tes involucrados —previamente ordenados y
escalarizados según su mayor o menor respon-
sabilidad social— justifica lo recomendado. La
probabilidad de que el resultado sea sí o no
dependerá de un índice de conveniencia no
observable (Ι i ), el cual, con calidad de variable
latente, quedará determinado por los antes
mencionados componentes del respectivo
perfil del agente actuante. Cada nodo-decisión
dependerá del umbral del índice o nivel crítico
que, si el perfil del agente lo supera, es razo-
nable suponer una respuesta positiva o nega-
tiva, según la formulación y el sentido de la
correspondiente interrogante. Actualmente se
dispone de diversos software estadísticos que
facilitan el trabajo con estas variables dicóto-
mas y la correspondiente estimación estocás-
tica de su valor. El índice de conveniencia (Ι i )
quedará determinado según la formulación
Ι i = βo + βn Χni , donde Χni  representa la ca-
racterización o elementos de los perfiles de los
agentes decisores.
Los procesos endógeno-estocásticos que
auguran la eventual emergencia de novedades
éticas desde el sector de empresarios respon-
sables, por su rareza o aparición no planeada
y, acotemos, no muy frecuente, entendemos
que puede asumirse como sujetos a una dis-
tribución teórica de densidad de probabilida-
des de tipo Poisson. Por otra parte, también
cabe ser señalada la metodología estocástica
sugerida para la estimación de la reflexividad
esperable de consumidores y trabajadores, en
especial de aquellos con aptitudes o capaci-
dades adquisitivas suficientes, una vez reci-
bido el impacto de los oportunos impulsos.
Proponemos asociar la reacción con distribu-
ciones teóricas de densidad probabilística de
tipo ji-cuadrada, cuyas respectivas tablas po-
sibilitan aproximarse al propio valor del incre-
mento de demanda generable por iniciativas
ai, t+1, RSE, formulación esta última con la cual
representamos a las acciones del agente i, en
el momento t+1, relacionadas con la RSE.
El trabajo realizado desde la teoría econó-
mica ha permitido la caracterización general y
una primera aproximación a las leyes del mo-
delo teórico que proponemos. Complementa-
riamente hemos entendido pertinente supe-
rar el ámbito conceptual, procurando expandir
su definición y alcance hacia contenidos ma-
tematizables y contrastables en el mundo real
empírico. No obstante reiterar que su capaci-
dad explicativa deviene de la fundamentación
teórica, durante su diseño hemos utilizado in-
formación cuanti-cualitativa del mundo real
empírico, tentando corroborar, en la medida
de nuestras posibilidades, las afirmaciones rea-
lizadas. Para todo ello se han integrado al es-
quema analítico-sistémico técnicas adaptadas
de otras ciencias sociales, tales como las pro-
pias del análisis de redes, las que nos habilitan
a trascender, a partir del uso del álgebra ma-
tricial, de lo estrictamente afín a la evaluación
teórica, hacia el campo de la econometría, sus
regresiones y pruebas de hipótesis.
Los instrumentos del análisis de redes apor-
tan esquemas gráficos (esquema 1) y algebrai-
cos para la cuantificación y ponderación de las
relaciones identificadas en la segunda fase,
constituyéndose en el puente entre el ámbito
de la praxis teórico-económica y el espacio de
la economía aplicada. En suma, en esta nueva
etapa del diseño nos ha interesado más que
los desarrollos individuales, la información re-
lacional: los contactos y conexiones que vin-
culan un agente con otro y que no pueden ser
reducidos a sus propiedades individuales.
La representación gráfica obtenida duran-
te esta tercera fase posibilita un análisis de las
respectivas dinámicas sociales ∆G, t, RSE,13 de
13 ∆G. Caracterización de la dinámica de generación de los es-
tados personales y del medio no humano, (dinámica social), de
acuerdo con la evolución del entorno no humano y de cada
uno de los agentes, tanto por los intentos de ejecución de las
acciones planeadas, como por la ocurrencia de acciones no
planeadas, así como de las rutinas propias de los planteos de
la economía evolutiva, todo ello en lo específico a iniciativas
de RSE en el momento t, y su reflexividad desde el consumidor
y el trabajador.
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acuerdo con conceptos e indicadores como el
grado del nodo o representatividad de cada
agente en el proceso social, su prestigio, su pro-
minencia y la densidad de las interrelaciones
generadas por cada tipo de iniciativa de RSE, sin
perjuicio de destacar los nodos aislados y el gra-
do de vulnerabilidad de la red, previa identifica-
ción de puntos de corte y eventuales puentes.
La migración hacia el ambiente algebraico-
matricial implicó la construcción, para cada
proceso social emergente de la aplicación de
las cinco tipologías de acciones de RSE mayor-
mente aceptadas y que hemos asumido para
el diseño de nuestro modelo teórico, de tres
matrices interrelacionadas. La primera de cada
grupo —la matriz impulso Χrse,I, en nuestro
caso una matriz cuadrada de orden 23 × 23
respondiendo a los veintitrés agentes consi-
derados— incorpora como sus elementos a la
valoración de los impulsos generados por
dinámicas sociales δ 2 i, t, RSE14 de empresarios
responsables que aplican diversas tipologías de
RSE, de acuerdo con una escala que asciende
desde una eventual inexistencia de capacidad
de impactos (valor 0), hasta una fuerza máxi-
ma de 10.
La segunda matriz o matriz traspuesta de
reflexividad Χrse,R cuantifica las reflexividades
que provocan los impactos de las respectivas
iniciativas de RSE en los agentes persona o
complejos, provengan de relaciones intra o in-
termodales. Su cuantificación responde a una
escala similar a la de la matriz anterior, esta-
blecida en forma ascendente de 0 a 10, que
en esta primera versión no incluye eventuales
casos de reflexividades negativas. Su diagonal
sirve de soporte a los elementos representati-
vos de los procesos de autorreflexividad, re-
construcción o loops que impulsan la emer-
gencia de novedades éticas y su consecuente
desarrollo económico incluyente.
Finalmente, la matriz potencia Χrse,P surge
de la multiplicación de los elementos de las
dos anteriores matrices con posiciones simi-
lares, cuantificándose así la potencia impulso-
reflexividad como el respectivo producto de
ambos (esquema 2). Cabe destacar que no se





















Desarrollo incluyente: Empresarialidad responsable y reflexividad social









































































14 δ 2. Caracterización de las relaciones ligando entre sí a la
acción personal en materia de RSE efectivamente concretada
por la persona i en el momento t, con la que esa persona ha-
bía proyectado e incluido en su haz de planes, sin descono-
cer la presencia de acciones no planeadas.
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trata de una operación de multiplicación de
matrices, sino de un recurso instrumental que
hemos diseñado, de acuerdo con la siguiente
formulación:
Χrse,P = [xij,P = (xij de Χrse,Ι)(xij de Χ’rse,R)],
donde i y j representan los respectivos
agentes potencialmente relacionados por im-
pactos o reflexividades, mientras que RSE hace
referencia a las diversas iniciativas de respon-
sabilidad social empresarial.
Por su parte, los elementos de las matrices
Χrse,Ι y Χ’rse,R son estimados de acuerdo con
los respectivos productos de los coeficientes
teórico-técnicos —construidos durante la fase
de análisis del proceso y ratificados en el aná-
lisis de redes—, condicionados por los coefi-
cientes estocásticos —estimados en esta pri-
mera versión del modelo teórico, según
nuestra intuición, con valores 0 o 1— y pon-
derados por los coeficientes real-empíricos
—con valores comprendidos entre 0 y 1—, re-
presentando estos últimos al estado de la
cuestión en los escenarios seleccionados para
el diseño: España y Uruguay.
A continuación exponemos una breve des-
cripción de los tres coeficientes mencionados:
● Coeficiente teórico-técnico: Represen-
ta la potencia estimada del impacto, se-
gún los correspondientes perfiles de los
agentes, para cada impulso ai, t, RSE y su
respectiva reflexividad. En tanto esta pri-
mera versión no autoriza la ocurrencia
de reflexividades negativas, sus valores
estarán comprendidos entre 0 y 10, sien-
do este último guarismo representativo
de la máxima fuerza, ya sea del impulso
o del saldo social generado por el entor-
no racionante.
● Coeficiente estocástico: El encadena-
miento de respuestas dicotómicas a los
respectivos nodos-decisión distribuidos
en los procesos o dinámicas sociales
previamente analizadas, vinculados
todos ellos a funciones de densidad
probabilísticas o funciones de distri-
bución acumulativa oportunamente su-
geridas, establece el valor de este coe-
ficiente, lo que de por sí implicará la
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Potencia de desarrollo incluyente de iniciativa de RSE: Protección del medio ambiente
Potencia DI Iniciativa RSE: Protección del medio ambiente = j xij de Xpma.p / Max (j xij de Xpma.p)
Potencia DI Iniciativa RSE: Protección del medio ambiente = 753 / 26 450 = 0,028
Enrique S. Pees-Boz, Ph.D.
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propia existencia del elemento en la ma-
triz con un valor distinto de 0.
● Coeficiente real-empírico: La informa-
ción disponible sobre los escenarios ma-
croeconómicos o instituciones respec-
to a los cuales el modelo se aplique, se
constituye en la fuente de datos que este
tercer factor integra. Para esta primera
versión, la segmentación y estratifica-
ción empresarial y de los mercados de
consumo y trabajo de España y Uruguay
han servido de base para la respectiva
cuantificación; sus valores están com-
prendidos entre 0 y 1.
Finalmente, la matriz potencia Χrse,P propor-
ciona los elementos para el cálculo de la po-
tencia de desarrollo incluyente de cada una de
las iniciativas de RSE, de acuerdo con la formu-
lación siguiente:
Potencia DIrse = Exij de Χrse,P / Max (Exij de
Χrse,P),
donde el máximo teórico —incorporado en
el denominador— se obtiene cuando los res-
pectivos coeficientes alcanzan sus mayores
valores. Y una vez normalizadas las menciona-
das potencias —sobre base 1— se obtendrán
los respectivos coeficientes de participación
potencial,15 representativos de la capacidad
relativa de las diversas dinámicas δ 2i, t, RSE, para
impulsar la emergencia de novedades éticas
que promuevan un mayor grado de desarro-
llo incluyente.
En síntesis, hemos diseñado un esquema
analítico-sistémico de investigación socioeco-
nómica que, integrando metodologías desde
otras ciencias sociales, permite estructurar mo-
delos y construir visiones holísticas de proce-
sos difícilmente evaluables con las aproxima-
ciones econométricas mayormente utilizadas
en economía aplicada. Luego de ser enrique-
cido por la explicación de diversos casos em-
presariales y de nivel agregado —país o re-
gión—, entendemos que aportará, a través de
15 Coeficiente DIrse = Potencia DIrse / (j Potencias DIrse); don-
de rse representa a las distintas iniciativas de RSE posibles.
16 Ev: Caracterización de mundos ideales a partir de antropo-
logías particulares. En nuestro caso, la referente principal fue
la hemos identificado como antropología metaaustríaca.
17 Lv: Caracterización de sistemas legales de S, en forma si-
milar a lo actuado con respecto a E , ahora incorporado el
principio económico y con especial énfasis en las consecuen-
cias esperables de comportamientos emergentes de iniciati-
vas de RSE.
un aprendizaje continuo o self-learning dyna-
mics, al perfeccionamiento de los microfunda-
mentos del análisis económico, en calidad de
imprescindible paso previo a la interpretación
macroeconómica de fenómenos de la dinámi-
ca social generada por la implementación de
iniciativas de RSE. Al respecto, y de acuerdo con
lo implicado en nuestro modelo teórico, su
aplicación supera los límites del crecimiento
económico y del desarrollo, para avanzar hacia
la propia esencia de los procesos de desarro-
llo incluyente, no solo tomando en considera-
ción la difusión de novedades, sino también
evaluando cómo emergen las novedades éti-
cas que los impulsan.
6. El modelo teórico
de desarrollo incluyente
El modelo teórico de desarrollo económi-
co incluyente que hemos diseñado, lo descri-
bimos según E v v 7 v e identificamos como
MDI,v, conformado según E v ,16 un sistema ob-
jetivamente expresivo de una antropología
fundamental nominada como A, y por 7 v , sis-
tema legal de MDI,v , de acuerdo con una es-
tructura (S1v, S2v) v Lv.17 El conjunto (S1v, S2v) re-
presenta a la antes mencionada antropología
fundamental A, en tanto que S2v —sistema de
enunciados antropológicos caracterizantes
del principio económico aplicado a E v—, es re-
lativo a S1v —sistema que contiene a todos los
enunciados de E v , excepto los incluidos en
S2v—. Por su parte, Lv incorpora al sistema las
leyes económicas del mundo ideal caracteriza-
do en (S1v, S2v), las que en estudios de casos
como el incorporado en el apartado 7 de nues-
tra tesis, relativo al Libro blanco de la RSE en
v
v
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España, permiten explicar, científicamente,
elementos de Mv, interpretado como el con-
junto de procesos y fenómenos real-empíri-
cos e ideales susceptibles de ser descritos en
(S1v, S2v).
Su construcción es función de la antropo-
logía fundamental adoptada, de la naturaleza
de los procesos endógeno-estocásticos gene-
rados por la incorporación sostenida y estra-
tégica de iniciativas de RSE, y de criterios me-
todológicos asumidos para la formulación de
los sistemas S1v y S2v, así como de la tecnolo-
gía deductiva, con enunciados18 Lv matemati-
zados de acuerdo con los recursos provistos
por el álgebra matricial.
El modelo teórico permite, desde nuestro
punto de vista, identificar aquellas iniciativas
de RSE con mayor probabilidad de generar una
verdadera novedad ética y, consecuentemen-
te, con potencialidad de promover un desarro-
llo incluyente mediante la participación social
expresada a través de una reflexividad que le
otorgue sostenibilidad y un mayor alcance. Tal
el sentido de incorporar la RSE como calificati-
vo de la función empresarial.
En suma, nuestro modelo teórico de desa-
rrollo incluyente se ha diseñado de acuerdo con
tres pilares básicos: presencia, fuerza y ponde-
ración. La evaluación probabilística de la efec-
tiva presencia de impulsos y saldos sociales se
verifica a través de los respectivos coeficientes
estocásticos. La fuerza de las acciones desarro-
lladas por los agentes —tanto formando par-
te de δ 2 i, t, RSE o constituyendo sus reflexivida-
des—, en el marco de las dinámicas sociales
∆G, RSE explicadas por MDI,v, se cuantifica en los
correspondientes coeficientes teórico-técnicos.
Por último, la ponderación, reflejada en los co-
eficientes real-empíricos, resultará de la coyun-
tura específica a cada escenario de análisis.
7. El estudio de casos:
el Libro blanco de la RSE en España
Los principales objetivos que procuramos
alcanzar con la aplicación de MDI,v al caso eva-
luado, responden a los siguientes requerimien-
tos teórico-empíricos. En primer lugar, busca-
mos ratificar la capacidad explicativa de
nuestro modelo teórico de desarrollo inclu-
yente, para lo cual asumimos al Libro blanco
de la RSE en España como uno de los elemen-
tos de Mv; este último representa al conjunto
de procesos y fenómenos real-empíricos e
ideales susceptibles de ser descritos por nues-
tro modelo teórico y sus componentes S1v y S2v.
En segundo término, tentamos una estimación
cuanticualitativa de las repercusiones espera-
bles de una gradual implementación de las re-
comendaciones contenidas en el documento,
tanto en lo específico a las respectivas poten-
cias impulso-reflexividad de cada tipología de
RSE, como al propio impacto sobre la empresa-
rialidad responsable y el desarrollo incluyente.
La investigación, orientada a dar cumpli-
miento a los objetivos antedichos, asume la
concepción epistemológica que entendemos
más adecuada a los fines de la búsqueda que
nos hemos propuesto.19 Consecuentemente,
el modelo teórico de referencia fue nuestro
MDI,v, explicando con sus leyes a las dinámicas
sociales ∆G, t+n, RSE que se generarían por la in-
corporación, en calidad de variables exógenas,
de las acciones y políticas recomendadas en
el Libro blanco.
La causalidad implícita en los procesos so-
ciales se concibe en el marco de las teorías
modernas de la necesidad, estudiando las ca-
pacidades de los agentes-tipo para generar
fenómenos causa-efecto, lo que se incorpora
en los respectivos coeficientes teórico-técni-
cos y coeficientes estocásticos. Todos ellos
18 Enunciados antropológicos, «es decir enunciados acerca
de persona y existencia humana» (Rubio de Urquía, 2003,
p. 33).
19 «Dado que la concepción epistemológica del investigador
influye sobre el desarrollo de un caso, es valioso que cada
estudioso exponga la perspectiva epistemológica que adop-
ta. En efecto, la investigación siempre se realiza dentro de una
modalidad de búsqueda específica» (Yacuzzi, 2005, p. 4).
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«medirán la potencia, las capacidades y las de-
ficiencias de un ente al cual llamamos causa
—nuestros agentes-tipo—, que produce la
secuencia de acontecimientos que denomina-
mos causal»20 o, en otros términos, las diná-
micas que puedan generar las variables exó-
genas a integrar. De acuerdo con el realismo
causal que Little propone, los diversos coefi-
cientes antes mencionados se encadenan, in-
corporados en un proceso que avanza desde
la explicación de los microfundamentos hasta
los efectos macroeconómicos derivados.
Cabe señalar que nuestra evaluación se
aproxima a lo que expresa Yacuzzi, cuando des-
cribe el método de casos de investigación, es-
tableciendo que «su ámbito de aplicación está
bien definido: estudia temas contemporáneos
sobre los cuales el investigador no tiene con-
trol y responde a preguntas de tipo cómo y por
qué» (Yacuzzi, 2005, p. 1). Por otra parte, debe
nuevamente destacarse la vocación de apren-
dizaje continuo o self-learning dynamics con
que caracterizáramos a nuestro modelo teóri-
co. En efecto, el estudio de casos que incorpo-
ramos en nuestro trabajo no solamente per-
mite ratificar su capacidad explicativa, sino que
impulsa su propio perfeccionamiento.
En síntesis, y a modo de descripción gene-
ral, cabe establecer la siguiente caracterización
del caso: con carácter de variables exógenas y
desde el integrante gobierno del modo com-
plejo surgirán impulsos que impactarán en los
diversos agentes del modo stakeholder y del
modo stockholder, generando las consecuen-
tes reflexividades que, de constituirse en pro-
cesos endógeno-estocásticos con emergencia
de novedades éticas, adicionarán nuevas opor-
tunidades de desarrollo incluyente a las diná-
micas δ 2 i, t, RSE voluntarias. La comparación de
esta última prospectiva ex post, evaluada para
un instante de tiempo t + n —donde n se esti-
ma comprendida entre cuatro y cinco años—,
con la imagen que nuestro modelo ofrece del
presente de la RSE, nos permite cuantificar la
potencia impulso-reflexividad marginal que el
Libro blanco de la RSE podrá impulsar.
8. Resultados empíricos
y conclusiones generales
Los trabajos realizados durante la prepara-
ción de nuestra tesis doctoral, tanto en sus
aspectos metodológicos como en los diseños
y primeras aplicaciones concretados, nos han
permitido extraer las siguientes conclusiones:
1. La aplicación de esquemas analítico-sis-
témicos como el que desarrollamos en
este trabajo posibilitan explicar fenóme-
nos aparentemente de estricta defini-
ción cualitativa, como lo son las diná-
micas de RSE, avanzando desde los
microfundamentos teórico-conceptua-
les hacia formulaciones algebraicas y
contrastables econométricamente.
2. De acuerdo con la capacidad explicati-
va de nuestro modelo teórico de desa-
rrollo incluyente y, en especial, de la ca-
racterización del mundo ideal según el
cual se ha diseñado, corresponde afir-
mar que en las coyunturas socioeconó-
micas de España y Uruguay las iniciati-
vas con mayor impacto esperable serían
las vinculadas a condiciones de ambien-
te de trabajo y empleo RSEATE. En segundo
término, le seguirían las intervenciones
de apoyo a la comunidad RSEAC. El tercer
lugar le corresponde a las acciones de
marketing responsable RSEMR. Finalmente,
en los dos últimos grados de potencia
impulso-reflexividad encontramos a las
iniciativas de protección del medio am-
biente RSEPMA y de valores y principios éti-
cos RSEVPE.
3. Las correspondientes potencias im-
pulso-reflexividad estimadas por nues-
tro modelo teórico se detallan a conti-
nuación:
20 «Las teorías de la necesidad sostienen que no basta con
establecer la regularidad en la secuencia de eventos; es ne-
cesario establecer, además, los mecanismos subyacentes que
producen dicha regularidad» (Ibídem, p. 28).
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Potencia DIIniciativa RSE: Condiciones am-
biente de trabajo y empleo: 0,0394
Potencia DIIniciativa RSE: Apoyo a la comu-
nidad: 0,0346
Potencia DIIniciativa RSE: Marketing respon-
sable: 0,0313
Potencia DIIniciativa RSE: Protección del me-
dio ambiente: 0,0285
Potencia DIIniciativa RSE: Valores y principios
éticos: 0,0178
4. Oportunamente, y a partir de la previa
normalización de los anteriores valores
—sobre base 1—, se han obtenido los
correspondientes coeficientes de parti-
cipación potencial:
Coeficiente DIIniciativa RSE: Condiciones am-
biente de trabajo y empleo: 0,260
Coeficiente DIIniciativa RSE: Apoyo a la comu-
nidad: 0,228
Coeficiente DIIniciativa RSE: Marketing res-
ponsable: 0,206
Coeficiente DIIniciativa RSE: Protección del
medio ambiente: 0,188
Coeficiente DIIniciativa RSE: Valores y princi-
pios éticos: 0,118
5. Según lo establecen las leyes de MDI,v,
cabe señalar que solo la presencia en los
haces de planes personales seleccio-
nados H i, t+n, RSE y en las correspondien-
tes dinámicas δ 2 i, t, RSE de acciones ai, t, RSE
sostenidamente aplicadas y coordinadas
de acuerdo con reconstrucciones de tipo
«C2 dada R2» —una genuina generación
de cambios del ordenamiento de obje-
tivos dominantes a favor de la respon-
sabilidad social de las empresas—, po-
sibilitará la emergencia de novedades
éticas y la generación de mayores gra-
dos de desarrollo incluyente.
6. Consecuentemente, las demás re-
construcciones, sean de tipo C1 dada R2
—adecuación acomodante de medios
a fines— o incluso de C2 transitorias,
podrán implicar variaciones circunstan-
ciales en las rutinas comercial-empre-
sariales ai, t, CE, pero sin transformacio-
nes socialmente responsables de los
ensamblajes (Ei(t+n)), lo que así aprecia-
do por la sociedad mundial y la socie-
dad local, no producirán cambios sig-
nificativos en la valoración social de la
empresa.
7. La implementación de estrategias sos-
tenibles de RSE —desde nuestra pers-
pectiva teórico-práctica y a partir de una
concepción posconvencional de la em-
presa—, requiere de mecanismos que
impulsen una imprescindible sensibiliza-
ción temática previa de los involucrados
o stakeholders, tales como cursos y semi-
narios específicos.
8. Complementariamente, cabe destacar la
significativa importancia de una comu-
nicación eficaz de las iniciativas de RSE,
la que permitirá demostrar la apertura y
transparencia de las operaciones, al
tiempo de crear confianza, promover un
adecuado grado de credibilidad respec-
to de las acciones ai, t+1, RSE asumidas,
mejorar la reputación empresarial, y
motivar al personal y a los demás gru-
pos de interés.
9. La multiplicidad de potenciales incre-
mentos de la demanda de productos y
servicios responsables que, en mayor o
menor grado, de las distintas tipologías
de RSE emergen, así como el carácter de
innovaciones que identifica a las nove-
dades éticas que los impulsan, justifican
la estimación del consecuente proceso
acumulativo de acuerdo con modelos de
propagación. Operando algebraicamen-
te sobre el modelo, se llegará a estimar
la máxima penetración en el mercado de
consumo, según el valor del correspon-
diente F(t), resultando de ello la propia
previsión del lapso de tiempo requeri-
do para ello.
10. La actitud de los trabajadores respon-
sables podrá traducirse en valiosas
reflexividades positivas, las que se cons-
tituirán en incentivos para la sostenibi-
lidad de las iniciativas RSE, o incluso en
impulsos directos a la generación de
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desarrollo incluyente. En efecto, mientras
que ante dichas acciones los trabajado-
res del sector privado podrán reaccionar
incrementando la productividad, sus co-
legas del sector público, en un proceso
caracterizado por la eventual emergen-
cia de novedades éticas, aportarán al pro-
pio perfeccionamiento de la gestión del
Estado. El poder de un mejor clima la-
boral —con fuerza mayormente signifi-
cativa en el tipo de iniciativas RSEATE—,
justifica la productividad esperable, la
que permitirá verificar la presencia de
impulsos que superen las propias fron-
teras modales.
11. Por tanto, en la medida que se concre-
te la antes mencionada productividad
del factor trabajo, se modificará la rela-
ción precio-beneficio a la que responden,
por definición, los objetivos personales
de mayor rango jerárquico de los consu-
midores precio-beneficio. Consecuente-
mente, se sumarán a la demanda de pro-
ductos y servicios responsables, aunque
no lo hagan por convicción o responsa-
bilidad social.
12. El actual estado de la cuestión de la RSE
en el espacio iberoamericano, y es-
pecialmente en España, se caracteriza
—según las leyes de MDI,v—, por la pre-
sencia de densidades de las respectivas
redes sociales generadas por dinámicas
δ 2 i, t, RSE, muy concentradas en torno a
los agentes de mayor fortaleza econó-
mica, lo que en nuestro mundo ideal
estaría ratificando la coyuntura real-em-
pírica que Forética identificara, descri-
biendo a la RSE como perteneciente a
una elite. De acuerdo con lo que anali-
zamos en el estudio, la mayor densidad,
evaluada horizontal y verticalmente, co-
rresponde a las iniciativas condiciones de
ambiente de trabajo y empleo RSEATE, en
tanto que la menor a protección del me-
dio ambiente RSEPMA, de acuerdo con la
ausencia de puentes hacia el modo stock-
holder, lo que determina, asimismo, la
mayor cantidad de nodos aislados de
todas las iniciativas de RSE que hemos
considerado.
13. El grado de vulnerabilidad de las respec-
tivas redes, estrechamente vinculado a
la antes mencionada existencia de nodos
aislados, así como a la presencia relevan-
te de nodos prominentes y de nodos con
prestigio, resulta, en general, sensible-
mente elevada, sin perjuicio de las dife-
rencias que entre las distintas tipologías
de RSE hemos observado.
14. La iniciativa protección del medio am-
biente RSEPMA es la que presenta, en nues-
tro mundo ideal, el mayor grado de vulne-
rabilidad. Los tres mayores empresarios
responsables del modo stakeholder —lu-
gar de concentración de la densidad de
la red— también aquí se constituyen en
riesgosos puntos de corte. La inexisten-
cia de puentes hacia el modo stockhol-
der, incrementa la prominencia de dichos
agentes, así como, nuevamente, el pres-
tigio del consumidor responsable de al-
tos ingresos. El número de nodos aislados
en la red generada por estas iniciativas
RSEPMA incluye a todos los miembros del
modo stockholder y a los siguientes
agentes del modo stakeholder: empresa-
rio responsable pyme retador, trabaja-
dor público responsable y consumidor
responsable de ingresos bajos.
15. Las autorreflexividades generadas por
procesos endógeno-estocásticos de de-
sarrollo incluyente con emergencia de
novedades éticas, generalmente aportan
—a través de la traza de la diagonal prin-
cipal de las respectivas matrices Xrse,P,
elevados guarismos a la cuantificación
de las correspondientes potencias im-
pulso-reflexividad. Al respecto y según
las leyes de nuestro modelo, las iniciati-
vas de RSEMR y de RSEPMA son las que re-
visten la mayor fuerza en sus dinámicas
de reconstrucción C2 dada R2. Le siguen
las intervenciones RSEATE, RSEVPE y, final-
mente, RSEAC.
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16. Por el contrario, las autorreflexividades
representativas de reconstrucciones ca-
racterizadas como de adecuación aco-
modante de medios a fines obtienen
valores relativamente bajos. Consecuen-
temente, si a los procesos endógeno-
estocásticos que generan directamente
las novedades éticas adicionamos la di-
fusión que las mismas provocan en em-
presarios del modo stockholder, se esta-
blece el siguiente ordenamiento final:
RSEMR, RSEATE, RSEPMA, RSEAC y RSEVPE.
17. La estrategia de búsqueda de creación
de valor a través de la implementación
de dinámicas δ 2 i, t, RSE —especialmente
en iniciativas de RSEAC—, delimita la más
relevante diferencia con la más tradicio-
nal filantropía. Solo procediendo de esta
forma podrá lograrse que el proceso en-
dógeno-estocástico de «enriquecimien-
to» encadenado entre las perspectivas
de aprendizaje y crecimiento, procesos
internos, clientes y financiera, se desarro-
lle con la sostenibilidad necesaria para
que emerjan novedades éticas y, de
importancia no menor, se produzca el
contagio esperado hacia el resto del
mercado.
18. Por su parte, las características de las
iniciativas de RSEMR son las más cercanas
a la propia responsabilidad legal que a
las respectivas empresas les correspon-
de. Por tanto, entendemos que resulta-
rán las más difíciles de diferenciar, en
tanto se profundice sobre los genuinos
fundamentos de su implementación.
19. La utilización proyectiva de nuestro
modelo teórico permite obtener la si-
guiente conclusión sobre los efectos
esperables de los impactos exógenos
que el Libro blanco de la RSE en España
provocaría en las dinámicas ∆G, t+n, RSE
generadas por iniciativas δ 2 i, t, RSE: si se
implementaran las recomendaciones
contenidas en el documento, en el lapso
de cuatro a cinco años se produciría un
significativo aumento de la potencia
impulso-reflexividad conjunta, incremen-
to que alcanzaría al 48% de su valor actual.
Evoluciones particularmente disímiles de
cada tipo de iniciativa de RSE modificarían
sensiblemente la estructura vigente de co-
eficientes de participación potencial, uni-
formizando las ponderaciones de RSEE.ATE,
RSEE.AC, RSEE.PMA y RSEE.MR en torno al 21 % y
22 %, en tanto quedaría notoriamente re-
zagada RSEE.VPE, no obstante reflejar el máxi-
mo crecimiento individual, cercano al 75 %.
20. El valor de la potencia de desarrollo in-
cluyente conjunta RSEE.Conjunta se incre-
mentaría desde guarismos actuales de
0,1516 hasta 0,2239 en un lapso de cin-
co años, totalizando el antes enunciado
incremento de 48 %. De acuerdo con una
función exponencial formulada según:
y = 1,4208e0,5053x, con R2 = 0,9891, dicho
porcentaje se concretaría con el siguien-
te perfil temporal (el año t se correspon-
de con el efectivo inicio de la puesta en
práctica de las recomendaciones del Li-
bro blanco de la RSE): i) año t+1: 2,5%;
ii) año t+2: 3,5%; iii) año t+3: 7%; iv) año
t+4: 10%; y v) año t+5: 18,5%.
21. Los impactos de impulsos exógenos a
las respectivas dinámicas ∆G, t+n, RSE, con-
siderados en un marco de simultaneidad
con las intervenciones δ 2 i, t, RSE persona-
les y voluntarias, transformarían signifi-
cativamente —según el pronóstico que
nuestro modelo teórico propone—, la
estructura ex ante de coeficientes de par-
ticipación potencial, la que al cabo de
cinco años reflejaría una situación ex
post predicada en los términos siguien-
tes: En las nuevas condiciones de aplica-
ción, el mayor aporte al desarrollo inclu-
yente correspondería a las iniciativas de
protección del medio ambiente RSEPMA
(22,1 %), seguidas por marketing res-
ponsable RSEMR (22 %), condiciones de
ambiente de trabajo y empleo RSEATE
(21,4 %), apoyo a la comunidad RSEAC
(20,6 %) y finalmente valores y principios
éticos RSEVPE (13,9 %).
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22. En suma y a modo de conclusión final,
cabe establecer que más allá de los apor-
tes académicos que nos hemos pro-
puesto realizar con nuestra tesis docto-
ral, entendemos que lo concretado con
la primera aplicación del modelo teórico
de desarrollo incluyente contribuye a la
medición de los esfuerzos que el Reino
de España ha resuelto emprender, ma-
terializados en las recomendaciones es-
tablecidas en el Libro blanco de la RSE. En
efecto, la presente evaluación sistémica
pone de manifiesto la orientación implí-
cita en el documento, fortaleciendo sen-
siblemente a determinadas tipologías y
con ello generando un escenario, pro-
nosticado para el mediano y largo pla-
zo, caracterizado por la uniformización
de los coeficientes de participación poten-
cial en procesos que promuevan mayo-
res grados de desarrollo incluyente, a
partir de una empresarialidad responsa-
ble y una adecuada reflexividad social.
23. El relativamente escaso impulso recibi-
do por iniciativas como las de condi-
ciones de ambiente de trabajo y empleo
RSEATE, la necesidad de mantener la ten-
dencia incremental de valores y princi-
pios éticos RSEVPE y, fundamentalmente,
los problemas no resueltos en materia
de densidad, riesgos de vulnerabilidad y
presencia numerosa de nodos aislados,
hacen imprescindible un seguimiento y
enriquecimiento permanente del conte-
nido de esta primera versión del Libro
blanco, de significativo impacto sobre el
estado de la cuestión de la RSE en Espa-




A continuación exponemos nuestras reco-
mendaciones, las que resultan de la investi-
gación realizada, tanto en lo que respecta al
diseño del modelo teórico de desarrollo inclu-
yente, como a la evaluación de su capacidad
explicativa concretada mediante la aplicación
al estudio de casos.
1. Se recomienda que gobiernos en gene-
ral y empresas en particular, en forma
previa a la promoción o adopción de ini-
ciativas de RSE, procedan a medir la po-
tencia impulso-reflexividad de cada una
de las diferentes tipologías, de acuerdo
con las características de los respectivos
mundos real-empíricos, utilizando para
ello instrumentos analítico-sistémicos
como los que hemos propuesto. La con-
secuente asignación de recursos respon-
derá a la estructura porcentual especifi-
cada por los respectivos coeficientes de
participación potencial, indicadores es-
tocásticamente estimados para reflejar
la capacidad de generación de desarro-
llo incluyente.
2. Se recomienda la presencia de incenti-
vos y apoyos público-privados a la sos-
tenibilidad de intervenciones de RSE por
parte de empresarios responsables, en
particular de aquellas implicadas en pro-
cesos endógeno-estocásticos con emer-
gencia de novedades éticas impulsadas
por autorreflexividades de tipo C2 dada
R2,21 las que se constituyen en la más sig-
nificativa fuerza expansiva o contagio de
estas dinámicas, tanto entre los inte-
grantes del modo stakeholder como ha-
cia el modo stockholder.
3. Se recomienda el diseño e implemen-
tación de políticas que impulsen la in-
clusión de los múltiples nodos aislados
—agentes aún no alcanzables por las di-
versas acciones de RSE—, que nuestro
modelo teórico permite identificar, pro-
pendiendo a la gradual migración des-
de el modo stockholder hacia el modo
21 Una genuina generación de cambios del ordenamiento de
objetivos dominantes a favor de la responsabilidad social de
las empresas.
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stakeholder, tanto de empresarios como
de consumidores y trabajadores. Todo
ello aportará al incremento de la densi-
dad de las respectivas redes sociales
generadas, contribuyendo a la disminu-
ción de los respectivos grados de vulne-
rabilidad.
4. Se recomienda, sin perjuicio de mante-
ner el principio general de la volunta-
riedad de la RSE, el establecimiento de
sistemas de información obligatoria,
estandarizada y normalizada, así como
la promoción de mecanismos de certifi-
cación y auditoría de la genuina im-
plementación de dinámicas compro-
metidas con la responsabilidad social
empresarial.
5. Se recomienda la actuación del Estado,
que genere estructuras de políticas
como las concretadas en el Libro blanco
de la RSE en España, capaces de inducir
significativos cambios en la potencia
impulso-reflexividad conjunta de la RSE,
así como positivas uniformizaciones en-
tre los coeficientes de participación po-
tencial de sus diversas tipologías.
6. Se recomienda, en el nivel meso y mi-
croeconómico, que los empresarios que
decidan emprender iniciativas de RSE, las
incorporen a su misión, visión y estrate-
gias generales, como un importante
componente de sus valores. La introduc-
ción oportuna de todos estos factores
en los mapas estratégicos, donde los pla-
nes Hi, t+n, RSE y las acciones ai, t+n, RSE se
integren en los respectivos temas es-
tratégicos, transformarán las dinámicas
δ 2 i, t, RSE en vectores de una gestión em-
presarial global y sistémica.
7. Se recomienda la puesta en práctica de
mecanismos que impulsen una impres-
cindible sensibilización temática de los
involucrados o stakeholders, mediante el
desarrollo de cursos y seminarios espe-
cializados.
8. Se recomienda, finalmente, que para la
implementación de las iniciativas de RSE
se consideren los siguientes dos axio-
mas: i) que la RSE no implica repartir, sino
compartir socialmente la riqueza gene-
rada por la empresa, como miembro re-
levante de la sociedad a la que sirve; y
ii) que actuar responsablemente no im-
plica irracionalidad o ausencia de plani-
ficación y evaluación económica.
Por último, a continuación incorporamos
las reflexiones finales con las que culminamos
nuestra tesis doctoral.
a. Entendemos que los objetivos que nos
hemos propuesto han sido alcanzados.
Al respecto, en el trabajo se han explici-
tado las principales características del
esquema analítico-sistémico que innova-
tivamente se ha diseñado, integrando
técnicas desde la teoría económica, el
análisis de procesos, el análisis de redes
y el álgebra matricial. Su aplicación para
el estudio de las dinámicas generadas
por las distintas iniciativas de RSE ha per-
mitido implementar el modelo teórico de
desarrollo incluyente que presentamos.
Finalmente, la capacidad explicativa de
este último se ha comprobado median-
te el estudio de casos relativo al Libro
blanco de la RSE en España.
b. Una mayor disponibilidad de informa-
ción cuanti-cualitativa sobre temas tales
como la RSE, esperable para el mediano
plazo, posibilitará el perfeccionamiento
de los avances logrados con esta prime-
ra versión de nuestro modelo teórico, así
como del esquema analítico-sistémico
propuesto, cuya potencialidad permite
augurar su proyección vertical y horizon-
tal, incluso hacia otras temáticas de ca-
racterísticas similares.
c. El desarrollo de especificaciones mate-
máticas y econométricas, en el campo
real-empírico y en tanto se incremente
la disponibilidad de datos, habilitará la
ejecución de análisis de regresión com-
plementarios —los que, por la escasa
extensión de las series, inicialmente
deberán concentrarse en técnicas de
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corte transversal, de panel o longitudi-
nal de panel—, así como de inferencias
estadísticas, pruebas de hipótesis y, en
general, de todos aquellos procesos en-
riquecedores de los resultados de esta
primera versión interpretativa, genera-
da desde la teoría económica y focaliza-
da en la explicación del presente de la RSE
y su impacto en el desarrollo incluyente.
d. A todo ello propende el carácter de
aprendizaje continuo que revisten los re-
sultados obtenidos y expuestos en este
estudio. La aplicación del modelo a di-
versos casos de empresas o de países,
posibilitará un más consistente ajuste de
los estimadores asignados a los diversos
nodos decisionales y, consecuentemen-
te, a los elementos de las matrices so-
ciométricas y sus coeficientes derivados.
e. Y no obstante las valiosas perspectivas
sobre futuras realizaciones, cabe afirmar
que las características de los logros ya
alcanzados son probadamente suficien-
tes para diseñar, evaluar y controlar po-
líticas y estrategias en contextos micro
y macroeconómicos, de acuerdo con la
producción o construcción de ámbitos
de praxis teórica orientados a la prácti-
ca científico-económica, así como me-
diante la ejecución de contrastes y de-
más pruebas de economía aplicada.
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